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Van de redactie 
De nieuwe kleur en een nieuwe serie voorplaten verraden de start w een nieuw jaargang &jen. Het bedrijf 
de Traay in Lelystad heeft foto's beschikbaar gesteld voor de voorpImt. In 11 a b & p n  wandden w door 
de verschillende akielingen van ht bedrijf dat allerlei honing- en bQsnpmducten nraakt w ck r e h -  en 
biologische winkels. 
Gewoontegetrouw zijn er bij de start wan een nieuw jaar ook nieuwe rubrieken. Op m k  d is er dit jaar 
een rubriek 'de bausbeginseen' van het bijenhouden. Mari van l e d  en Onno &&ket b W m  in nunmier 
de verxhilIende aspecten van het werken in en met de bijenvolken. 
Piet van Schaik uit Westervoort schrjjft over zijn imkerervaringen. In de eerste bij&- Esest u, dat bij hem in de 
tuin niet alleen de honingbij ronclvfiegt. 
Verder in dit nummer kt nieuwe honingbesluit voor u samengevat h o r  dhr. K&#& honing mag M i s t  niet 
meer dan 20% water bevatten (dit was 21%). Is dit wat taaie stof, dan niet getreurd want de gdaa&n var, & 
cursus 'honingkunde' 2003-2004 kunnen u er allies over vertelhn, n d g  zia uk. 
In dit nummer een wat kribbige Ko Zoet die zich afwaagt of het v~odxstaan van Bi&n bgdbeigd WO& nu de 
fusie van de bijenhoudersorganisaties niet doorgaat. Veel leesplezier. 
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